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Авторы дают общую оценку 
транспортного образования 
в ведущих странах мира, 
выделяют наиболее характерные 
особенности университетских 
программ и форм обучения, 
тенденции развития научно-
образовательной деятельности вузов 
на фоне растущей глобализации 
производственно-экономических 
связей. Подчеркнуто значение 
интернационализации образования, 
а применительно к рынку труда – 
проблем подготовки в вузах логистов, 
в том числе на основе совместных 
обучающих программ отечественных 
и зарубежных университетов.
Ключевые слова: транспорт, высшее 
образование, университет, логистика, 
специальность логиста, рынок труда, 
международное сотрудничество, 
совместные обучающие программы.
Ориентация на полноценное россий-ское присутствие в многосторонних инвестиционных программах и на-
учно-прикладных проектах, углубление 
взаимодействия с зарубежными транспорт-
ными компаниями, создание совместных 
предприятий обуславливают потребность 
в перестройке транспортного образования 
в сторону его широкой интернационализа-
ции . Этого требует и реализация задач по 
модернизации транспортного образования 
за счёт повышения качества подготовки кад-
ров высокой, соответствующей мировым 
стандартам квалификации, поддержки ин-
новационных профессиональных программ . 
И здесь нужны внимательное изучение сис-
тем транспортного образования за рубежом, 
проведение сравнительного анализа с их 
национальными аналогами с целью проду-
манного выбора партнеров и рационального 
использования их передового опыта в на-
правлении разработки совместимых параме-
тров обучения, развития международных 
специализаций, достижения договоренности 
о взаимном признании дипломов .
I.
В развитых западных странах транспорт-
ное образование входит в перечень востре-
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бованных специальностей . Оно может быть 
представлено в программах как специальных 
вузов, так и в рамках традиционных универ-
ситетских центров .
В Германии при подготовке кадров для 
транспортной отрасли основной акцент де-
лается на новые технологии в области управ-
ления, электронику и телекоммуникации, 
информатику и компьютерные науки, эко-
номику и логистику . В немецких вузах уде-
ляется внимание и гуманитарным аспектам 
транспортного образования, поскольку ис-
пользование различных видов транспорта не 
может рассматриваться без знания таких 
вопросов, как охрана окружающей среды, 
психологическая допустимость и безопас-
ность, правовое обеспечение, надежность, 
комфорт, сервис и услуги, здоровье, социаль-
ная мобильность и социальная ответствен-
ность .
С 2002 года страна развивает сотрудниче-
ство в сфере образования и научных иссле-
дований с другими государствами, прежде 
всего Францией . Железнодорожная сеть 
Германии и Франции является одной из са-
мых плотных в мире . Государства стали пио-
нерами в разработке и внедрении инноваций 
в транспортных системах . В центре их сов-
местных исследований –  повышение эффек-
тивности железнодорожных перевозок, 
производительности труда, завоевание но-
вых рынков, экологические проблемы, сов-
местимость технических стандартов, созда-
ние зеленых коридоров на пути грузов, 
сок ращение шума при эксплуатации транс-
портных объектов, улучшение условий их 
консервации .
Во Франции транспортное образование 
развивается на разных университетских 
уровнях . Так, например, в Школе бизнеса 
в Тулузе открыта программа MBI по специ-
альности «транспортная логистика» . В зна-
менитой Школе мостов и дорог существует 
магистерская программа по транспортной 
инженерии . В стране функционируют и спе-
циализированные вузы и НИИ . Например, 
Национальный институт транспорта, Инсти-
тут международных перевозок и мостов, 
Национальный институт исследования пе-
ревозок . Темы научных разработок этих уч-
реждений сфокусированы на таких пробле-
мах, как повышение надежности систем 
транспортного контроля, эффективность 
управления транспортной инфраструктурой 
и др . В Нормандской школе действуют две 
магистерские программы «Логистика 
и международные закупки» и «Логистика 
и техническое обслуживание транспортных 
систем» . В университете Экс Провансе наи-
большей популярностью среди студентов 
пользуется магистерская программа в обла-
сти управления, логистики и транспортных 
стратегий .
Швейцарские транспортные компании 
придают все большее значение профессио-
нальному образованию молодых специали-
стов и повышению квалификации уже рабо-
тающих сотрудников, что продиктовано 
конструктивным и технологическим услож-
нением транспортных объектов, углублени-
ем инновационных процессов . Многие 
квалификации, которые получают в вузах, 
связаны с экономическими и управленче-
скими специальностями, прежде всего – 
управлением персоналом на транспортных 
предприятиях . При университете Санкт-Га-
лена, например, открыта Высшая школа 
экономики, бизнеса и государственного 
управления в сфере транспорта .
В Великобритании подготовка специали-
стов для транспортной сферы осуществляет-
ся в Вестминстерском университете . Там 
преподаются курсы по сравнительной транс-
портной политике, логистике, планирова-
нию, управлению, землеустройству и земле-
пользованию . Существуют профильные 
магистерские программы . В Бристольском 
университете готовятся специалисты-транс-
портники с бакалаврской степенью . В их 
обучающие программы наряду с технически-
ми дисциплинами включено изучение гео-
графии, статистики, рекламы, РR . Во многих 
вузах Англии идет подготовка докторов 
в области транспортных наук . Например, 
в университете Лидса для этого организован 
специальный Исследовательский институт 
транспорта . Его образовательная миссия 
основывается на понимании значения гло-
бального развития транспортных путей, 
масштабов роста международных и внутрен-
них перевозок, требующих существенного 
повышения не только профессиональной, 
но и научной квалификации . Научные про-
екты связаны с совершенствованием систем 
навигации, экологии и функциональности 
транспортных объектов, разработкой новей-
ших измерительных технологий . В Кембрид-
же тоже ведется обучение кадров для транс-
портной сферы . Здесь есть факультет желез-
нодорожного транспорта .
Все перечисленные, а также другие стра-
ны вносят немалый вклад в реализацию ев-
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ропейской стратегии развития транспортно-
го образования . Эта стратегия отражает на-
личие четырех современных тенденций 
развития общества –  усиление позиций 
транснациональной экономики, глобальная 
реконструкция транспортных систем, миро-
вая интеграция образования, новые принци-
пы международных отношений . Ключевую 
роль в формировании специалистов нового 
поколения играет получение компетенций 
в сфере экономики и управления, планиро-
вания, инновационных технологий и инфор-
матики . Для координации действий 30 ноя-
бря 2002 года 31-й страной Европы была 
принята «Декларация об укреплении евро-
пейского сотрудничества в области профес-
сионально-технического образования» . 
Согласно ей ЕС ежегодно выделяет субси-
дии, в частности –  на совместные магистер-
ские программы, готовящие кадры для раз-
работки экологических, технически устой-
чивых и экономически эффективных транс-
портных объектов . Гранты выдаются на 
поддержку и создание исследовательских 
университетов (институтов) в транспортной 
сфере, совместных инжиниринговых и кон-
салтинговых служб, занимающихся марке-
тингом и транспортной логистикой .
Транспортные вузы занимают свое место 
в системах образования США, Канады, 
Австралии, Японии .
В Вашингтоне существует Транспортный 
университет . Подготовка кадров для желез-
нодорожного транспорта ведется в Техниче-
ском университете Вирджинии, где есть от-
деление гражданской инженерии, а также 
департамент политики планирования 
и управления транспортными системами . 
Здесь изучаются транспортные средства, 
транспортная инфраструктура, экология 
транспорта, безопасность, управление пере-
возками и транспортными потоками . Луи-
зианский госуниверситет совместно с депар-
таментом транспорта Штата для повышения 
качества подготовки кадров организовал 
транспортный исследовательский центр, 
в задачи которого входит разработка проек-
тов, предусматривающих системную переда-
чу знаний о новых транспортных технологи-
ях и создание интеллектуальных транспорт-
ных комплексов . Инженеров транспорта 
выпускает университет Штата Кентукки . 
Этот вуз прилагает немало усилий для под-
нятия престижа и популярности среди мо-
лодежи железнодорожных специальностей . 
Главная задача –  соединение науки и обра-
зования, а также ассоциирование с промыш-
ленными структурами . В университете 
Штата Массачусетс основной упор в профи-
лизации транспортников делается на вклю-
чение в программы курсов, обеспечивающих 
широкие знания современных политиче-
ских, экономических и социальных процес-
сов . Вуз даже имеет специальный совет по 
транспортному образованию, который стал 
координирующим центром при решении 
учебно-практических вопросов . Учреждена 
целевая премия для поощрения инноваци-
онных разработок в области инженерного 
транспортного образования .
США сотрудничает с другими странами . 
Так, совместно с Китаем был создан научно-
исследовательский центр по проблемам 
транспортного образования . По его пред-
ставлениям устойчивое развитие транспорта 
может осуществляться только при ком-
плексной подготовке кадров, которые будут 
уметь создавать и использовать современное 
транспортное оборудование, знать про-
граммное обеспечение технических и управ-
ленческих процессов на производстве . По 
результатам сравнительного анализа центр 
сделал вывод, что сегодня наиболее привле-
кательные специальности: железнодорож-
ные перевозки, логистика в транспортных 
системах, обслуживание железнодорожных 
объектов и транспортный дизайн .
Университеты Канады, специализирую-
щиеся на подготовке инженеров транс-
порта, концентрируют свое внимание на 
обучении специалистов, способных разби-
раться в современном машиностроении 
и основах транспортной безопасности . 
В университетах Торонто и Калгари про-
граммы транспортного образования носят 
междисциплинарный характер . В них соче-
таются гуманитарные и технические дисци-
плины . В социально-гуманитарный блок 
входят: право, экономика, социология, 
психология, бухгалтерский учёт . На доста-
точно высоком уровне в стране находятся 
программы поддержки исследовательской 
деятельности в области транспорта . Ежегод-
но правительство выделяет на их осущест-
вление более 13 млн долларов .
Университет Монаша (Австралия) свои 
учебные программы ориентирует на полу-
чение таких специальностей, как транс-
портные услуги, транспорт и финансы, 
транспортная реклама .
Огромное внимание уделяется подготов-
ке транспортников в Японии . Там органи-
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зован и функционирует с 1996 года специ-
альный комитет, целью которого является 
регулярное изучение и мониторинг состоя-
ния образования в области железнодорож-
ного транспорта . Комитет, в частности, за-
нимается координацией работ по созданию 
учебников и методической литературы . 
Наиболее сильные программы по этому 
направлению разработаны в Токийском 
государственном университете, где готовят-
ся кадры, получающие квалификацию 
«инженер транспорта» .
Если обобщить, то транспортное обра-
зование в мире предстает не только зна-
чимым национальным ресурсом, влияю-
щим на перспективы народнохозяйствен-
ного комплекса разных стран, но и особой 
сферой интеграции в процессы междуна-
родного сотрудничества . Растущие межу-
ниверситетские контакты способны под-
держивать профессионально высокий 
уровень кадрового обеспечения современ-
ной транспортной системы . Постоянно 
углубляющаяся диверсификация транс-
портных средств, новые технологии, ин-
теллектуализация управления и дальней-
шая информатизация перевозочной дея-
тельности требуют от учебных программ 
все большей совместимости и определен-
ной унификации .
II.
Российское транспортное образование 
не может оставаться в стороне от интегра-
ционных процессов . Это означает, что при 
развитии существующих или открытии 
новых направлений подготовки специали-
стов следует учитывать и международный 
фактор, позволяющий включаться в про-
граммы двойных дипломов, добиваться 
признания образовательных модулей, по-
вышать уровень знания иностранных язы-
ков . Профильные вузы должны ориентиро-
ваться на потребности в людях, способных 
работать в условиях современной динамики 
технологических изменений .
В этих целях для разных профилей об-
учения устанавливаются рамки отраслевых 
квалификаций, появление которых резуль-
тат взаимодействия профессиональной 
и образовательной среды . Качество обуче-
ния, ориентированного на получение во-
стребованных рынком компетенций, стано-
вится главным фактором поддержки конку-
рентоспособности будущих специалистов . 
Необходимость следования тенденциям 
развития экономики заставляет вузы нахо-
диться в условиях перманентной структур-
но-содержательной модернизации предла-
гаемых абитуриентам образовательных 
программ . В том числе и потому, что подго-
товка одних специалистов в известной мере 
носит опережающий характер (например, 
как нанотехнологов), а других (как логи-
стов) –  догоняющий, компенсирующий 
характер .
Потребность в логистических услугах 
возникла еще 20 лет назад в связи с появле-
нием в России открытой, функционирую-
щей на принципах глобальной мобильности 
транснациональной экономики, неспособ-
ной эффективно развиваться без использо-
вания логистических платформ, специально 
разработанных для определенных областей 
хозяйственной деятельности . Министерст-
во образования и науки РФ с опозданием 
осознало, что востребованность професси-
оналов в этой сфере будет неуклонно расти 
и только в 2000 году утвердило стандарт 
новой специальности, сначала 062200 «Ло-
гистика», а затем и 080506 «Логистика 
и управление цепями поставок» . Именно 
в это время началась в качестве эксперимен-
та подготовка логистов в шести российских 
вузах, число которых теперь увеличилось 
более чем в два раза . В 2018 году логисты, 
как ожидается, могут войти в десятку самых 
востребованных профессий на рынке труда .
Первоначально образование отечествен-
ных логистов строилось с помощью комби-
нации управленческих и общеэкономиче-
ских дисциплинарных модулей вне четко 
выраженной отраслевой привязки . Концеп-
туально это объяснялось системообразую-
щей ролью логистики в обеспечении дея-
тельности любой хозяйственной единицы 
и организации бизнеса в целом, ее качест-
вами универсального интегрального меха-
низма, функционально применимого в ка-
кой угодно области . Со временем обозна-
чились недостатки подобного подхода, 
поскольку эффективность логистических 
стратегий зависит от условий профессио-
нальной среды, имеющей свою специфику, 
инфраструктуру, технические и организа-
ционные особенности . Вследствие нового 
понимания роли логистики в системе выс-
шего образования появились программы 
подготовки логистов в торговой и транс-
портной сферах .
Особое значение эти кардинальные под-
вижки в образовании имели для националь-
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ного транспортного комплекса страны с ее 
масштабным геополитическим, географиче-
ским и инвестиционным потенциалом, реа-
лизация которого впрямую связана с прито-
ком в отрасль высокопрофессиональных 
кадров, владеющих современными логисти-
ческими знаниями и компетенциями .
Разумеется, включенность России 
и в многосторонние международные биз-
нес-проекты и инвестиционные програм-
мы, касающиеся транспортного комплекса, 
ставит задачу соответствовать общемиро-
вым стандартам качества логистического 
сервиса . Несмотря на постоянный рост 
объёмов отечественного рынка логистиче-
ских услуг, который сегодня ориентирован 
на освоение 120–140 млрд долларов в год, 
российские компании, занятые в этой сфе-
ре, все еще заметно уступают западным 
фирмам, что во многом объясняется недо-
статком квалифицированных специалистов . 
Стремясь восполнить очевидный дефицит, 
в 2003 году в МАДИ разработали программу 
подготовки специалистов по «Логистике 
и управлению цепями поставок» . К реали-
зации программ по транспортной логисти-
ке приступили МИИТ и другие профильные 
вузы . Транспортная логистика постепенно 
становится наиболее развивающейся обла-
стью не только реальной экономики, но 
и системы образования, поскольку обеспе-
чивает комплексное изучение всех опера-
ций, связанных с перемещением, хранени-
ем, распределением и доставкой глобальных 
и региональных материальных потоков .
МИИТ как головной методический центр 
транспортного образования уделяет особое 
внимание поддержке логистических про-
грамм, реализуемых вузами в соответствии 
со стандартами третьего поколения . В 2009 
году были открыты две магистерские про-
граммы: «Логистика на транспорте» и «Ме-
неджмент логистических систем», соответ-
ственно очной и очно-заочной форм обуче-
ния . Вместе с тем ведется постоянный поиск 
инноваций на основе изучения и сравнения 
существующих как в России, так и за рубе-
жом систем обучения логистике .
Ведущие транспортные компании, пре-
жде всего ОАО «РЖД», всячески поддержи-
вают компаративное изучение опыта веду-
щих иностранных профильных предприя-
тий, используют их производственные 
возможности для профессиональных ста-
жировок отечественных специалистов . 
Немаловажное значение «РЖД» придает 
модернизации учебно-лабораторной базы 
вузов, готовящих логистов . 
Партнерами российских вузов в реали-
зации совместных образовательных про-
грамм, естественно, становятся универси-
теты стран, активно сотрудничающих 
с Россией в транспортной сфере . К ним, 
несомненно, относится Франция . 23 марта 
2010 года, выступая на Парижской выстав-
ке транспорта и логистики, госсекретарь 
этой страны по делам транспорта Доминик 
Бюссеро определил логистику в качестве 
приоритетного направления совместной 
деятельности ЕС и России . Французские 
логистические компании, транспортные 
сети которых составляют ядро европейской 
экономики, заинтересованы вести работу 
на российском рынке . Ситуация делает 
актуальным привлечение в Россию не толь-
ко практического, но и научно-образова-
тельного опыта в области профессиональ-
ной логистики . Речь в первую очередь идет 
о получении знаний в сфере международной 
логистики, ориентированной на интермо-
дальные транспортные системы . Именно 
поэтому в МИИТ по инициативе Институ-
та международных транспортных коммуни-
каций пять лет назад была разработана 
и открыта первая в стране международная 
магистерская российско-французская про-
грамма «Международный менеджмент ло-
гистических систем» (по направлению 
080500 .68 –  Менеджмент) .
Французским партнером МИИТ стал 
второй по величине вуз –  университет На-
нта, образовательные программы которого 
в сфере логистики поддерживает нацио-
нальная ассоциация логистов Франции 
и многие профильные европейские компа-
нии . Разработка совместного учебного 
плана магистратуры проходила на основе 
официального межуниверситетского согла-
шения . Программа построена с учетом 
включения международного модуля в учеб-
ный план государственного образователь-
ного стандарта с выдачей российского ди-
плома «Магистр менеджмента» и француз-
ского диплома «Магистр международной 
логистики» . Форма обучения –  очная . 
Продолжительность обучения –  два года . 
Оно проходит в двух странах .
В учебный план программы «Междуна-
родный менеджмент логистических систем» 
вошли все дисциплины федерального и 60% 
регионального (вузовского) компонентов, 
а также специальные дисциплины направле-
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ния «Менеджемент» . Их изучение способ-
ствует развитию теоретических и методоло-
гических основ фундаментальной подготовки 
в сфере управления и логистики на транспор-
те, получению исследовательских и аналити-
ческих навыков стратегического менедж-
мента, планирования, организации, контроля 
и выполнения операций грузовых перевозок . 
В общем объёме 40% курсов составляет меж-
дународный модуль, реализуемый на базе 
образовательной программы университета-
партнера, предполагающий освоение знаний 
о мировых транспортных логистических си-
стемах, международных стратегиях аутсор-
синга, управлении глобальными транспорт-
ными потоками и интермодальными логисти-
ческими центрами, а также инновационных 
технологиях, касающихся логистической 
инфраструктуры городов и регионов .
Отличительными особенностями про-
граммы являются: углубленное изучение 
иностранных языков профессиональной 
коммуникации (английского и французско-
го); написание магистерской работы на двух 
языках (русском и иностранном языке по 
выбору); чтение лекций и проведение семи-
наров, мастер-классов приглашенными 
преподавателями из Нантского универси-
тета, а также ведущими специалистами за-
рубежных фирм; включенное обучение 
в университете-партнере; обязательная 
стажировка в европейской логистической 
компании . Основная цель подготовки со-
стоит в формировании специалистов меж-
дународного уровня, обладающих профес-
сиональными, управленческими и админи-
стративными навыками, владеющих мето-
дами и инструментами оптимизации 
перевозок, составления маршрутов и сце-
нариев оперативной доставки и распреде-
ления грузов, повышения эффективности 
и качества логистических услуг .
Несмотря на то, что программа логистов-
международников еще только утверждает 
себя, на нее уже обратили внимание круп-
ные французские транспортные и специа-
лизированные логистические компании, 
работающие в России, например, Michelin . 
Знаковым событием для магистрантов на-
бора 2010 года стали приезд и выступление 
представителей компании FM Logistic, 
проведших также индивидуальные собесе-
дования с учащимися, часть из которых тут 
же получила приглашение на работу в ком-
пании . В 2011/2012 учебном году магистры 
совместной программы обучались во Фран-
ции, двое из них получили французские 
дипломы . В 2014 году на включенное обуче-
ние и стажировку в компании FM Logistic-
Восток в МИИТ приехал французский ма-
гистрант из Нанта .
Принимая во внимания то, что логисти-
ка выступает фактором успешной работы 
всей системы транспорта, выпускники 
профильной магистратуры будут стабильно 
востребованы международными и россий-
скими компаниями, транснациональными 
корпорациями, логистическими центрами . 
Основные места работы выпускников свя-
заны с менеджментом цепочек операцион-
ной и комплексной логистики международ-
ного уровня (интермодальный транспорт, 
хранение, закупки, сбыт, информационные 
системы, управление рисками, транспорт-
но-экспедиционное обслуживание и т . д .) . 
То есть это все участки, где спрос на логи-
стов сохраниться еще на очень долгое время .
Вывод один: готовить логистов мирово-
го уровня объективно становится одним из 
главных направлений деятельности транс-
портных вузов . Надо хорошо понимать, что 
сегодня стране нужны крупные междуна-
родные инвестиционные проекты, ориен-
тированные на создание инновационной 
экономики, основой которой будут совре-
менные транспортно-логистические цент-
ры, в полной мере обеспеченные высоко-
профессиональными специалистами .
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Background. Focus on full Russian presence 
in multilateral investment programs and applied 
scientific projects, deepening cooperation with 
foreign transport companies, joint ventures 
stipulate the need for restructuring of transport 
education towards its broad internationalization. 
This is required by implementation of tasks to 
modernize transport education by improving the 
quality of training of high-qualified specialists, 
corresponding to the world standards of 
qualification, support for professional innovative 
programs. And here we should carefully study 
transport education systems abroad, conduct a 
comparative analysis with national counterparts 
for the purpose of thoughtful selection of partners 
and rational use of their best practices towards 
development of compatible parameters of training, 
development of international specialization, 
reaching an agreement on mutual recognition of 
diplomas.
Objective. The objective of the authors is to 
consider international trends in transport education 
and directions of its development.
Methods. The authors use general scientific 




In the developed countries, transport education 
is included in the list of popular specialties. It can 
be represented in the programs of profiled higher 
schools, as well as within traditional university 
centers.
In Germany training specialists for transport 
industry focuses on new technologies in the field of 
management, electronics and telecommunications, 
computer science, economics and logistics. In 
German universities attention is paid to the 
humanitarian aspects of transport education, since 
the use of different modes of transport cannot be 
considered without knowledge of issues such as 
environmental  protection, psychological 
affordability and safety, legal support, reliability, 
comfort, services, health, social mobility and social 
responsibility.
Since 2002, the country has been developing 
cooperation in the field of education and research 
with other countries, especially France. The railway 
networks in Germany and France are amidst most 
dense in the world. States pioneered development 
and introduction of innovations in transport 
systems. Their joint research is focused on 
improving efficiency of rail transportation, labor 
product iv i ty,  conquest  of  new markets, 
environmental concerns, compatibility of technical 
standards, creation of green corridors on freight 
routes, noise reduction in operation of transport 
facilities, improvement of their conservation 
conditions.
In France, transport education develops at 
different academic levels. For example, the 
Business School in Toulouse opened MBI program 
in «transport logistics». In the famous School of 
bridges and roads, there is a master’s program in 
transport engineering. In the country there are 
specialized universities and research institutes. 
For example, the National Institute of Transport, 
the Institute of International Transportation and 
bridges, the National Institute for Transportation 
Research. Topics of scientific research of these 
institutions focus on issues such as improving 
reliability of vehicle control systems, effectiveness 
of transport infrastructure management and 
others. In the Normandy School there are two 
master’s programs «Logistics and international 
procurement» and «Logistics and maintenance of 
transport systems». At the University of Provence 
Aix master’s program in management, logistics 
and transport strategies is amidst most popular 
among the students.
Swiss transport companies pay more attention 
to vocational training of young specialists and 
retraining of working staff, which is dictated by 
design and technological complexity of transport 
facilities, deepening innovation processes. Many 
skills that are obtained in universities, relate to 
economic and management specialties, first of 
all  –  personnel management in transport 
enterprises. The University of St. Galen, for 
example, opened Higher School of Economics, 
Business and Public Administration in the field of 
transport.
In the UK, training of specialists for transport 
sector is carried out in the University of Westminster. 
There are courses on comparative transport policy, 
log is t ics,  p lann ing,  management,  land 
management and land use. There are specialized 
master’s programs. At Bristol University, transport 
specialists are trained to get bachelor’s degrees. 
Their training programs, along with technical 
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ABSTRACT
The authors give an overall assessment of 
transport education in the leading countries of 
the world, highlight the most characteristic 
features of university programs and forms of 
education, trends in development of scientific 
and educational activities of universities against 
the background of increasing globalization of 
product ion and economic relat ions.  The 
significance of education internationalization is 
emphasized, and with regard to labor market 
problems of logistics training in universities, 
including through joint training programs of 
domestic and foreign universities are underlined.
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disciplines include study of geography, statistics, 
advertising, PR. In many universities of England 
doctors in the field of transport sciences are 
trained. For example, the University of Leeds 
organized the Research Institute of Transport. Its 
educational mission is based on understanding of 
the value of global development of transport 
routes, the extent of growth of international and 
domestic transportation, requiring a substantial 
increase in not only professional but also academic 
qualifications. Research projects relate to 
improvement of navigation systems, ecology and 
functionality of transport facilities, development of 
new measurement technologies. In Cambridge 
training of personnel for the transport sector is also 
conducted. There is a department of the railway 
transport.
All of these, as well as other countries make 
a considerable contribution to implementation 
of the European strategy for development of 
transport education. This strategy reflects the 
presence of four modern trends in society 
development –  strengthening the position of 
transnational economy, global reconstruction 
of transport systems, global integration of 
education, new principles of international 
relations. A key role in formation of a new 
generation of professionals belongs to getting 
competencies in economics and management, 
p lann ing,  innovat i v e  techno log ies  and 
informatics. «Declaration on strengthening 
European cooperation in vocational education 
and training» was adopted by 31countries in 
Europe on November 30, 2002 to coordinate 
action. According to it the EU annually allocates 
subsidies, in particular –  for joint master’s 
program on training personnel for development 
of environmental, technically sustainable and 
economically efficient transport facilities. 
Grants are awarded to support and create 
research universit ies (institutions) in the 
t ransport  sector,  jo int  engineer ing and 
consulting services engaged in marketing and 
transport logistics.
Transport universities have their place in 
education systems of the US, Canada, Australia 
and Japan.
In Washington, there is Transport University. 
Training for railway transport is carried out at the 
Technical University of Virginia, where there is a 
department of civil engineering, as well as a 
department of planning policy and management 
of transport systems. Here studies are dedicated 
to vehicles, transport infrastructure, transport 
ecology, safety, management of transportation 
and traffic flows. Louisiana State University 
supported by the Department of Transportation 
of the state organized Transport Research Centre 
responsible for improving of training quality and 
development of projects involving system transfer 
of knowledge about new transport technologies 
and creation of intelligent transport systems. 
Transport engineers are graduated from 
University of Kentucky. This university is making 
great efforts to raise the prestige and popularity 
of railway specialties among the youth. The main 
task is connection of science and education, as 
well as association with industrial structures. At 
the University of Massachusetts emphasis in 
profiling transport specialists is put on inclusion 
of courses that provide a broad knowledge of 
current political, economic and social processes. 
The university has even a special council on 
transport education, which has become a focal 
point in dealing with educational and practical 
issues. Target bonus for promotion of innovation 
in the field of transport engineering education was 
established.
The United States cooperate with other countries. 
So, together with China, a research centre of 
transport education problems was set. In its views 
sustainable development of transport can be carried 
out only with comprehensive training of personnel, 
which will be able to create and use modern transport 
equipment, know the software of engineering and 
management processes in production. According to 
the results of comparative analysis the Center 
concluded that today the most attractive professions 
today are as follow: rail transportation, logistics in 
transport systems, maintenance of railway facilities 
and transport design.
Universities in Canada, specializing in training 
of transport engineers are focusing on training 
professionals able to understand modern 
engineering and fundamentals of transport safety. 
At The University of Toronto and Calgary transport 
education programs are interdisciplinary. They 
combine humanities and technical disciplines. 
Social and humanitarian block includes: law, 
economics, sociology, psychology, accounting. 
There are programs to support research activities 
in the field of transport. Every year, the government 
allocates for its implementation over 13 million 
dollars.
Monash University (Australia) focuses its 
curriculum on training on such specialties as 
transport services, transport, finance, transport 
advertising.
Great attention is paid to training of transport 
specialists in Japan. Since 1996 a special 
committee has been operated that aims to study 
and regular monitor the state of education in the 
field of railway transport. The Committee, in 
particular, is responsible for coordination of work 
on creation of textbooks and methodical literature. 
The «strongest» programs in this area are 
developed in the Tokyo State University, which 
trains personnel, receiving qualification of 
«transport engineer».
To sum up, transport education in the world is 
not only an important national resource, affecting 
the prospects of an economic complex of different 
countries, but also a special sphere of integration 
of processes of international cooperation. Growing 
inter-university contacts can maintain a high 
professional level of staffing of a modern transport 
system. Continuously deepening diversification of 
means of  t ransport ,  new technologies, 
intellectualization of management and further 
computerization of transportation activities require 
growing compatibility and certain unification of 
training programs.
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Russian transport education cannot remain 
aloof from integration processes. This means that 
in development of existing or opening of new 
areas of training it is necessary to take into 
account an international factor, which allows to 
engage in programs of double diplomas, to seek 
recognition of educational modules, to raise a 
level of knowledge of foreign languages. 
Specialized universities should focus on needs in 
people, able to work under the conditions of 
modern dynamics of technological changes.
To this end, for different learning profiles is 
frameworks of sectoral qualif ications are 
established. Their development is a result of 
interaction between professional and educational 
environment. The quality of education, based on 
receipt of competences sought by the market, is 
becoming a major factor in supporting the 
competitiveness of future specialists. The need 
to follow the trends of economic development 
makes higher schools be in conditions of 
permanent structural and content modernization 
of educational programs proposed to the 
applicants. Training of some specialists to a 
certain extent has an outpacing character (such 
as nanotechnology specialists), and others (such 
as  log is t ics  spec ia l i s ts )  –   over tak ing, 
compensating character.
Demand for logistics services originated 20 
years ago in connection with emergence in Russia 
of open, operating on the principles of global 
mobility transnational economy, unable to 
develop effectively without the use of logistics 
platforms, specifically designed for specific areas 
of business. The Ministry of Education and 
Science of the Russian Federation belatedly 
realized that the demand for professionals in this 
field will continue to grow and only in 2000 
adopted a standard for new specialty first 062200 
«Logistics», and then 080506 «Logistics and 
Supply Chain Management». It was at that time 
that pilot training of logistics experts began in 6 
Russian universities. The number of those 
universities has since more than doubled. In 2018 
logisticians, as expected, can enter the top ten 
most popular professions in the labor market.
Initially, training of domestic logisticians was 
constructed using a combination of management 
and general economic disciplinary modules 
without a distinct branch link. Conceptually, this 
was due to the backbone role of logistics in 
ensuring activity of any business unit and 
organization of business as a whole, its features 
of universal integrated mechanism, functionally 
applicable in whatever field. Over time, drawbacks 
of this approach became apparent, because 
efficiency of logistics strategies depends on 
conditions of professional environment, which has 
its own specifics, infrastructure, technical and 
organ izat iona l  features.  Due to  a  new 
understanding of the role of logistics in higher 
education logistics training programs appeared 
in trade and transport sectors.
This dramatic progress in education had a 
particular importance for transport system of the 
country with its large-scale geopolit ical, 
geograph ic  and  inv es tment  po ten t ia l , 
implementation of which is directly linked to the 
influx of highly qualified personnel in the industry, 
owning modern logist ics knowledge and 
competences.
Of course, the involvement of Russia in 
multilateral international business projects and 
investment programs relating to the transport 
complex, sets a task to match global standards of 
logistic services quality. Despite a steady growth of 
the domestic market volume of logistics services, 
which is now focused on development of 120–140 
billion dollars a year, Russian companies, working 
in this field are still markedly inferior to Western 
firms, to a large extent due to the lack of qualified 
specialists. In an effort to make up for the obvious 
deficit in 2003 MADI developed a training program 
on «Logistics and supply chain management». The 
realization of transport logistics programs started 
in MIIT and other specialized universities. Transport 
logistics is becoming the most developing area of 
not only a real economy but also of the education 
system, as it provides a comprehensive study of all 
the operations related to movement, storage, 
distribution and delivery of global and regional 
material flows.
MIIT as a head methodological center of 
transport education focuses on support of 
logistical programs implemented by universities 
in accordance with the third generation 
educational standards. In 2009, two master’s 
programs were opened: «Logistics in transport» 
and «Management of logistics systems», with 
respectively,  full-time and part-time modes of 
study. At the same time it is in the constant search 
for innovation, based on the study and comparison 
of logistics training systems existing both in 
Russia and abroad.
Leading transport companies, primarily JSC 
Russian Railways, strongly support a comparative 
study of the experience of leading foreign 
specialized companies, use their production 
capacity for professional training of domestic 
experts.  Russian Rai lways attach equal 
importance to modernization of educational and 
laboratory facilities of universities that train 
logisticians.  
Par tners  o f  Russ ian  un i v ers i t ies  in 
implementation of joint educational programs,  can 
be found among the universities of countries, 
actively cooperating with Russia in the sphere of 
transport. They, of course, include France. On 
March 23, 2010, speaking at the Paris Exhibition 
of Transport and Logistics, Secretary of State of 
the country in charge of transport Dominique 
Bussereau has identified logistics as a priority in 
cooperation between EU and Russia. French 
logistics companies, transport networks of which 
make up the core of the European economy, are 
interested to work in the Russian market. The 
situation makes it actual to attract to Russia not 
only practical, but also scientific and educational 
experience in the field of professional logistics. It 
is primarily a question of acquiring knowledge in 
the field of international logistics, oriented on 
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intermodal transport systems. That is why MIIT at 
the initiative of the Institute of international 
transport communications had developed and five 
years ago opened the country’s first international 
master’s Russian-French program «International 
Management of logistics systems» (in specialty 
080500.68 –  Management).
French partner of MIIT in implementation of the 
program is the University of Nantes, second largest 
French university, whose educational programs in 
logistics are supported by national association of 
logistics in France and many specialized European 
companies. Development of a joint curriculum in 
Master’s study was based on official inter-
university agreement. The program is built with 
inclusion of international module in the curriculum 
of state educational standard with the issuance of 
Russian diploma «Master of Management» and the 
French diploma of «Master in International 
Logistics». Form of education is full-time. Duration 
of training is two years. It takes place in two 
countries.
The curriculum of the program «International 
Management of logistics systems» includes all 
discipl ines of  federal  and 60% regional 
(institutional) components, as well as special 
disciplines of the profile «Management». Their 
study contributes to development of theoretical 
and methodological foundations of fundamental 
training in the field of management and logistics in 
transport, developing research and analytical skills 
of strategic management, planning, organization, 
control and execution of freight transport 
operations. The total amount of 40% of courses is 
an international module implemented on the basis 
of partner university educational program, 
involving the development of knowledge about 
world transport logistics systems, international 
outsourcing strategies, management of global 
traffic flows and intermodal logistics centers, as 
well as innovative technologies related to logistics 
infrastructure of cities and regions.
Distinctive features of the program are: in-
depth study of foreign languages of professional 
communication (English and French); writing a 
master’s thesis in two languages (Russian and 
foreign language of choice); lectures and seminars, 
master classes by invited lecturers from the 
University of Nantes, as well as leading experts of 
foreign firms; exchange courses in partner 
university; mandatory training in the European 
logistics company. The main purpose of training is 
to train specialists of international level with 
professional, managerial and administrative skills, 
owning methods and tools  to  opt imize 
transportation, routing and drawing up scenarios 
of prompt delivery and distribution of goods, 
improvement of efficiency and quality of logistics 
services.
Despite the fact that program of international 
logistics specialists still asserts itself, large French 
transport and specialized logistics companies 
operating in Russia, for example, Michelin, have 
drawn their attention to it. A landmark event for 
master’s students of 2010 was a visit of 
representatives of the company FM Logistic, who 
held individual interviews with students, some of 
whom immediately received an invitation to work in 
the company. In the 2011/2012 academic year, the 
master’s students of the joint program were trained 
in France, two of them received French diplomas. 
In 2014, French master’s student from Nantes 
arrived in MIIT to participate in exchange education 
and training in the company FM Logistic-East.
Taking into account the fact that logistics is a 
factor of successful work of the entire transport 
system, graduates of profiled master’s program are 
consistently in demand by international and Russian 
companies, multinational corporations, logistics 
centers. Main place of work of graduates is associated 
with the management of operating chain and 
integrated logistics of international level (intermodal 
transportation, storage, procurement, marketing, 
information systems, risk management, freight 
forwarding services, etc.). That is, all areas where 
demand for logistics remains still for a very long time.
Conclusion. One conclusion: training of the 
world-class logistics specialists objectively 
becomes one of the main activities of transport 
universities. It should be well understood that today 
the country needs large-scale international 
investment projects aimed at creating an innovation 
economy, based on modern transport and logistics 
centers, fully secured by highly qualified specialists.
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